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В роботі розглянуті питання спотворення фінансової звітності. Метою 
роботи є дослідження джерел інформації про фальсифікацію фінансової 
звітності та визначення можливостей їх використання на практиці. 
Актуальність боротьби з фальсифікацією фінансової звітності в останні 
роки помітно зростає. Приходить час, коли підприємство стає зацікавленим 
не тільки в достовірності даних своєї фінансової звітності, а й у тому, щоб 
користувачі цієї звітності могли при її аналізі отримати достовірні прогнози 
[1]. 
Надання фінансової інформації, відмінної від прогнозів аналітиків, 
може обернутися зниженням капіталізації компанії. Надання інформації, 
більш сприятливої порівняно з прогнозами, може призвести до зростання 
вартості акцій, а, отже, до зниження вартості залучення позикових коштів і 
іншим, позитивним для компанії результатам. 
Шахрайство у фінансовій звітності має чітко виражену структуру. За 
обсягами махінацій управлінське шахрайство набагато перевищує 
неуправлінське. Згідно [2], 88% загального обсягу випадків шахрайства 
виконується керівництвом компаній. Незважаючи на різноманіття схем 
спотворення даних у фінансовій звітності, всі вони, як правило, націлені на: 
завищення (заниження) виручки; завищення (заниження) витрат; завищення 
валюти балансу  
Отже, використовуючи тільки загальнодоступну інформацію, можна 
виявити ознаки шахрайства. Як відзначають фахівці-практики, в результаті 
застосування моделі фінансових індикаторів шахрайства М.Бениша можна 
виявити до 50% випадків від загальної кількості скоєних шахрайств у 
фінансовій звітності [2]. Звичайно ж для вирішення цієї проблеми необхідна 
підтримка й на державному рівні. Однак знизити ризик власних втрат 
шляхом аналізу набору індикаторів можливо майже вдвічі, тому 
використання такого аналізу необхідно. 
Розглянуті нами джерела інформації можуть бути використані як для 
практичної роботи, так і для подальших досліджень. 
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